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As lesões de mucosa oral são negligenciadas pela sociedade médica e 
observa-se uma deficiência da formação acadêmica no que tange a 
capacidade do profissional de identificar lesões malignas e pré-malignas, que 
são causas importantes de morbimortalidade na população¹. Objetivou-se a 
capacitação de estudantes de Medicina quanto à identificação e manejo de 
lesões comuns da mucosa oral, neoplásicas ou não, além do traçado do perfil 
da população atendida com lesões e a orientação dos casos sugestivos de 
lesões de risco. 
                
Treinamento em alunos, instituto biomédico, abril/2014, foto de Ana Patrícia. 
O público alvo foi estudantes de diversos cursos do Instituto Biomédico 
da UNIRIO e a população atingida pelas edições da feira SATI em 2014. As 
ações iniciaram-se com o treinamento dos 10 acadêmicos envolvidos em 
serviço odontológico especializado para a coleta do material. Eles também 
foram treinados quanto ao processamento e coloração dos esfregaços da 
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mucosa oral. Foram realizados 78 atendimentos pelos alunos sob supervisão 
do orientador e/ou co-orientador. 
 
 
Atendimento na feira SATI, Av. Atlântica posto 04, maio/2014, fotos de Ana Patrícia 
 
  Os alunos acompanharam a realização do controle do material a ser 
examinado, aprenderam coloração segundo a técnica de Papanicolau²,³ e 
analisaram as lâminas na microscopia óptica, também sob supervisão, sendo 
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Foto da filmagem do curso de técnicas 
em citopatologia, abril/2014, foto de Ana Patrícia. 
 
Desse modo, a população se beneficiou através das orientações dadas 
durante a coleta do material e após a emissão do laudo, quando receberam 
indicações da conduta a ser tomada, contribuindo para prevenção e detecção 
precoce de lesões na mucosa oral. Para os estudantes, o trabalho 
proporcionou a vivência da interdisciplinaridade, o pensamento clínico-
diagnóstico, o estímulo ao estudo de artigos e livros-texto, à pesquisa, ao 
pensamento crítico e reflexivo, à realização de trabalhos de orientação e ao 
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